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SOALAN-SOALAN TEMUBUAL ; 
 
a) Pengurus hotel 
 
1. Bagaimanakah timbulnya idea untuk menjadikan hotel De Palma sebagai hotel  
yang melaksanakan syariah compliant ? 
2. Bagaimanakah pandangan tuan tentang maksud syariah compliant ? 
3. Adakah portfolio agama telah diwujudkan di dalam organisasi hotel untuk 
menjayakan syariah compliant ? 
4. Bagaimanakah sambutan pengunjung Islam dan bukan Islam sebelum dan 
selepas diperkenalkan konsep syariah compliant ? 
5. Bagaimanakah bentuk  amalan pengurusan Islam yang dilaksanakan di hotel 
ini? 
6. Apakah perancangan pihak hotel untuk memajukan dan memantapkan lagi 
amalan pengurusan Islam di hotel ini ? 
7. Adakah hotel ini mengguna pakai standard halal JAKIM sepenuhnya ? Atau 
menggunakan kaedah lain untuk menentukan standard halal dalam penyediaan 
makanan dan minuman ? 
8. Bagaimanakah pendedahan diberikan kepada staf mengenai pematuhan syariah 
khususnya dalam aspek penyediaan makanan halal ? 
9. Bagaimanakah pihak hotel menghadapi rungutan pengunjung bukan Islam 
dalam soal ‘halal food’ ? 
10. Pada pengamatan tuan, sejauh manakah Islamic Hotel ini dapat bertahan 
dalam saingan bidang perhotelan dengan hotel-hotel konvensional ? 
 
b) Pegawai Bahagian Sumber Manusia 
 
1. Apakah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak hotel dalam 
pengambilan pekerja di hotel ini ? 
2. Adakah pegawai agama yang sesuai telah dilantik, bagaimana fungsinya ? 
3. Apakah bentuk-bentuk pendedahan yang diberikan kepada pekerja-pekerja 
hotel dalam menghayati tuntutan syariat Islam ? 
4. Bagaimanakah tuan dapat memastikan bahawa disiplin-disiplin Islam dipatuhi 
oleh pekerja-pekerja di hotel ini ? 
5. Apakah tindakan yang diambil dalam menangani masalah pekerja yang 
melanggar disiplin-disiplin Islam ini ? 
 
c) Pegawai Bahagian Makanan Dan Minuman 
 
1. Adakah pekerja-pekerja bukan Islam dibenarkan terlibat di bahagian ini ? 
2. Adakah terdapat prosedur khusus penyediaan makanan dan minuman ? 
3. Bagaimanakah tuan dapat memastikan bahawa pekerja-pekerja di bahagian ini 
telah memahami konsep halal dalam penyediaan makanan dan minuman ? 
4. Bagaimanakah tuan dapat memastikan bahawa penyediaan makanan dan 
minuman di sini telah mencapai tahap piawaian halal ? 
5. Bagaimanakah tuan dapat memastikan bahawa disiplin-disiplin Islam telah 
dipatuhi oleh pekerja-pekerja di bahagian ini ? 
 
d) Ketua Chef 
 
1. Adakah tuan mengetahui maklumat garis panduan halal yang telah dikeluarkan 
oleh JAKIM  atau Jabatan Agama Negeri ? 
2. Bagaimana tuan dapat menentukan bahawa bahan-bahan masakan yang 
digunakan di sini adalah halal ? 
3. Adakah masih terdapat menu ‘western food’? Bagaimanakah cara 
penyediaannya ? 
4. Adakah terdapat bahan-bahan masakan yang digunakan tetapi tiada logo halal ? 
5. Bagaimanakah tuan dapat memastikan tahap kebersihan di dapur ini sentiasa 
dijaga dan dikekalkan ? 
 
e) Pegawai Sumber Bekalan Makanan 
 
1. Adakah tuan mengetahui maklumat garis panduan halal yang telah dikeluarkan 
oleh JAKIM atau Jabatan Agama Negeri ? 
2. Bagaimanakah pemilihan keatas bahan makanan ini dilakukan ? 
3. Apakah kriteria-kriteria pembekal yang dipilih oleh tuan ? 
4. Adakah kesemua pembekal yang dipilih telah mendapat persijilan halal JAKIM 
? 
5. Adakah pemantauan telah  dilakukan ke atas haiwan-haiwan sembelih yang 
dibekalkan oleh pembekal ? 
 
f) Pegawai Khidmat Makanan Ke Bilik 
 
1. Adakah tuan telah mengetahui konsep halal dalam penyediaan makanan dan 
minuman yang dilaksanakan di hotel ini ? 
2. Bagaimanakah proses penghantaran pesanan makanan dan minuman ke bilik-
bilik dilakukan ? 
3. Bagaimanakah tuan dapat memastikan kualiti makanan dan minuman yang 
dihantar ke bilik berada pada tahap yang terbaik ? 
4. Adakah tuan mengetahui jenis-jenis makanan dan minuman yang ditempah 
samada halal atau haram di sisi Islam ? 
5. Bagaimanakah tuan mengatasi masalah pesanan makanan dan minuman yang 
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